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ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÌÛÑËÎÂ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑËÎÂÀ:
ÒÅÊÑÒ È ÄÈÑÊÓÐÑÈÂÍÛÉ ÊÎÍÒÅÊÑÒ**
Ðàññìàòðèâàåòñÿ ñïåöèôèêà ôîðìèðîâàíèÿ ñìûñëîâ ñëîâà
â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå. Îñíîâíàÿ ìûñëü: â õóäîæåñòâåííîé
ðå÷è êàæäàÿ íîìèíàòèâíàÿ åäèíèöà ÿçûêà ðåàëèçóåò ñâîè èì-
ïëèêàöèîíàëüíûå ñâÿçè, àêòóàëèçèðóÿ â ýòíîÿçûêîâîì ñîçíà-
íèè äèñêóðñèâíûå, êîãíèòèâíûå, ñèòóàöèîííûå è äðóãèå àñ-
ñîöèàöèè. Àâòîðñêàÿ êîíöåïöèÿ îðèåíòèðîâàíà íà èññëåäîâà-
íèå ôîðìèðîâàíèÿ ñìûñëîâ ÿçûêîâûõ çíàêîâ ñ ó÷åòîì èõ îñ-
íîâíûõ îòíîøåíèé: ñèíòàêòèêè (äèñêóðñèâíîãî êîíòåêñòà),
ñåìàíòèêè (îöåíî÷íîñòè ÿçûêîâîé åäèíèöû è åå îáðàçíîñòè),
ïðàãìàòèêè (òâîð÷åñêîé çàäà÷è àâòîðà è ðåàëèçàöèè åå â àâ-
òîðñêèõ ìåòàôîðè÷åñêèõ ìîäåëÿõ). Êàæäûé àñïåêò îáëàäàåò
îñîáûì ïðåäìåòîì èññëåäîâàíèÿ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ñìûñë ñëîâà, òåêñò, äèñêóðñèâíûé êîí-
òåêñò, ðå÷åìûñëèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ìåòàôîðè÷åñêàÿ ìîäåëü.
Êàæäîå ñëîâî â õóäîæåñòâåííîì òåêñòå ðàñêðûâàåò áîãàòûå âîçìîæíîñòè ñâîèõ ïî-
òåíöèàëüíûõ ìíîãîìåðíûõ ñâÿçåé. Ýòè ñâÿçè ìîãóò èìåòü õàðàêòåð äèñêóðñèâíûõ, êîã-
íèòèâíûõ, ïîíÿòèéíûõ, ñèòóàöèîííûõ è äàæå çâóêîâûõ àññîöèàöèé [1, ñ. 16]. Â íîðìå
â ñèñòåìå ÿçûêà îäíè ñâÿçè, îáðàçíûå, êàê íàèìåíåå ñóùåñòâåííûå âûòåñíÿþòñÿ,
à äðóãèå, ñìûñëîâûå, çàêðåïëÿþòñÿ è ñòàíîâÿòñÿ äîìèíàíòíûìè. Â õóäîæåñòâåííîì
òåêñòå, íàîáîðîò, ñìûñëîâûå âçàèìîñâÿçè âûòåñíÿþòñÿ àññîöèàòèâíî-îáðàçíûìè.
Èçó÷åíèå ïîäîáíûõ àññîöèàòèâíî-îáðàçíûõ òåêñòîâûõ âçàèìîñâÿçåé íåâîçìîæíî
áåç ó÷åòà êîãíèòèâíî-äèñêóðñèâíûõ îáñòîÿòåëüñòâ, â ÷àñòíîñòè áåç ó÷åòà îñîáåííîñ-
òåé èçîáðàæàåìîãî àâòîðîì ôðàãìåíòà êàðòèíû ìèðà. Â íàøåé ðàáîòå ðå÷ü èäåò î
ïîçíàíèè ìèðà «îñîáåííûì ÷åëîâåêîì», îïèñàííûì â ïîâåñòè Â.Ã. Êîðîëåíêî «Ñëå-
ïîé ìóçûêàíò». Ñïåöèôèêà ôîðìèðîâàíèÿ êàðòèíû ìèðà ñëåïîãî ãåðîÿ ïîâåñòè
çàêëþ÷àåòñÿ â ïðåîäîëåíèè òüìû è îïðåäåëÿåòñÿ íå ñòîëüêî îòñóòñòâèåì çðèòåëüíûõ
âïå÷àòëåíèé ïðè çíàêîìñòâå ñ ìèðîì âíåøíèì (òåìíîòà ìèðà), ñêîëüêî íåïîëíîòîé
îùóùåíèé ïðè ðàçâèòèè ïîëíîöåííîé äóõîâíîé æèçíè [2, ñ. 54]. Èìåííî ýòî ïðå-
îäîëåíèå äóøåâíîé òüìû ÿâëÿåòñÿ óñëîâèåì ïåðåðîæäåíèÿ ãåðîÿ èç «îñîáåííîãî
÷åëîâåêà» – â ×åëîâåêà-Òâîðöà. Â îïèñàíèè ýòîãî ïðîöåññà âàæíóþ ðîëü èãðàåò
õóäîæåñòâåííîå ñëîâî, êîòîðîå «âêëþ÷àåòñÿ» â âûïîëíåíèå çàäà÷è èçîáðàæåíèÿ «îñî-
áåííîãî ÷åëîâåêà» â äèíàìèêå åãî ðàçâèòèÿ.
Ïî çàìûñëó àâòîðà, íåîñïîðèìûì ïðåèìóùåñòâîì ãåðîÿ ïîâåñòè ñòàíîâèòñÿ åãî èñ-
êëþ÷èòåëüíûé ìóçûêàëüíûé ñëóõ, ïîçâîëÿþùèé âîñïðèíèìàòü ìèð â çâóêàõ. Çâóêè
÷ðåçâû÷àéíî âàæíû äëÿ ãåðîÿ, âåäü êàæäûé èç íèõ – ýòî êëþ÷ ê åùå íåèçâåäàííîìó
ìèðó, ïîãðóæåííîìó âî òüìó. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî çâóê äëÿ ñëåïîãî ìàëü÷èêà – ÿâëåíèå
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íå ñòîëüêî ôèçè÷åñêîå, ñêîëüêî ïñèõîëîãè÷åñêîå, ïðåëîìëÿþùååñÿ â åãî ñîçíàíèè è
âñòóïàþùåå â ïðîöåññ ñëîæíîé ðå÷åìûñëèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Èìåííî ïîýòîìó îäíîé
èç äîìèíàíòíûõ òåìàòè÷åñêèõ ãðóïï â ïîâåñòè ÿâëÿåòñÿ ëåêñè÷åñêàÿ ãðóïïà «Ìóçûêà»,
à â êà÷åñòâå ïîëíîöåííûõ äåéñòâóþùèõ ëèö, îêàçûâàþùèõ ñåðüåçíîå âëèÿíèå íà ôîðìè-
ðîâàíèå âíóòðåííåãî ìèðà ãåðîÿ, âûñòóïàþò ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû – õîõëàöêàÿ
äóäêà, ôîðòåïèàíî è êîëîêîë. Îñíîâîé ìåòàôîðè÷åñêîãî âîñïðèÿòèÿ îáðàçîâ äóäêè è
ïèàíèíî ñòàíîâèòñÿ çíàíèå î çâóêàõ æèâîé è íåæèâîé ïðèðîäû: ðåáåíîê ïåðåíîñèò íà
ìóçûêàëüíûå èíñòðóìåíòû òå ýìîöèè, êîòîðûå ñâÿçàíû ó íåãî ñî çâó÷àíèåì ÷åëîâå÷åñêî-
ãî ãîëîñà, ñ îáðàçàìè æèâûõ ñóùåñòâ, ñòàâøèõ èñòî÷íèêàìè äëÿ äåòñêîé ôàíòàçèè.
Îäíèì èç öåíòðàëüíûõ çíàêîâ âîçðîæäåíèÿ Ïåòðà ÿâëÿåòñÿ êîëîêîë – ýòîò ñèìâî-
ëè÷åñêèé îáðàç âëèÿåò íå òîëüêî íà ôîðìèðîâàíèå êàðòèíû ìèðà, íî è íà äóõîâíîå
ïåðåðîæäåíèå ãåðîÿ. Ðàññìîòðèì òå ñìûñëîâûå òðàíñôîðìàöèè, êîòîðûå ïðåòåðïåëî
ñëîâî êîëîêîë â òåêñòå «Ñëåïîãî ìóçûêàíòà» ïîä âëèÿíèåì äèñêóðñèâíîãî êîíòåêñòà.
Ñìûñëîâûå ïðèðàùåíèÿ åäèíèöû çàäàíû âíåøíåäèñêóðñèâíûìè ôàêòîðàìè, ñðå-
äè êîòîðûõ:
1) ýìîòèâíîå ñâîåîáðàçèå âîñïðèÿòèÿ çâó÷àíèÿ êîëîêîëà. ßâëÿÿñü íàöèîíàëüíî-íðàâ-
ñòâåííûì ñèìâîëîì, êîëîêîë îäíîâðåìåííî è ñèìâîë ëè÷íûé – êîëîêîëüíûé çâîí
îáëàäàåò òàèíñòâåííîé ñèëîé, êîòîðàÿ ïðîíèêàåò ãëóáîêî â ñåðäöå. Ïî ìíåíèþ ïðåäñòà-
âèòåëåé öåðêâè, äóøà êàæäîãî ÷åëîâåêà îòðàæàåòñÿ â çâóêå êîëîêîëà. Â õóäîæåñòâåííîì
òâîð÷åñòâå íåîäíîêðàòíî îïèñûâàëèñü äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿ ëè÷íîñòè, ñâÿçàííûå ñ
êîëîêîëüíûì çâîíîì. Â îïèñàíèÿõ ïðåäñòàâëåíû ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ýìîöèè, êîòî-
ðûå âûçûâàåò ýòîò ÷óäåñíûé çâóê â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ. Åñëè â îïèñàíèè ïðàçäíè÷íîãî
áëàãîâåñòà â ïîâåñòè È.À. Êóïðèíà «Ìîé ïàñïîðò» äîìèíèðóåò ëåêñèêà ñî çíà÷åíèåì
‘ñ÷àñòëèâûé, ðàäîñòíûé’ («Êîëîêîëüíÿ. Êàêàÿ âåñåëàÿ, ïüÿíÿùàÿ, ãîëîâîêðóæèòåëüíàÿ
ïåñòðîòà âíèçó, ïîä ìîèìè íîãàìè. <…> Î, âåðõ ìàëü÷èøåñêîãî ñ÷àñòüÿ – íàêîíåö-òî â
ìîèõ ðóêàõ âåðåâêà îò ñàìîãî ãëàâíîãî, ñàìîãî áîëüøîãî êîëîêîëà») [3, ñ. 730], òî íà
ãåðîÿ ðàññêàçà Â.Ì. Ãàðøèíà «Íî÷ü» Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à, ðàçî÷àðîâàâøåãîñÿ â æèçíè è
îæèäàíèÿõ, â ëþäÿõ è â ñàìîì ñåáå, ïðèãîòîâèâøåãîñÿ ïîêîí÷èòü ñ÷åòû ñ æèçíüþ, çâóê
êîëîêîëà ïðîèçâîäèò îòðåçâëÿþùåå, ñïàñèòåëüíîå äåéñòâèå: « Êîëîêîë! – ñêàçàë Àëåêñåé
Ïåòðîâè÷, óäèâèâøèñü, è, ïîëîæèâ ðåâîëüâåð ñíîâà íà ñòîë, ñåë â êðåñëî. – Êîëîêîë! –
ïîâòîðèë îí. – Çà÷åì êîëîêîë? Áëàãîâåñòÿò, ÷òî-ëè? Íà ìîëèòâó... Öåðêîâü... Äóõîòà...
Âîñêîâûå ñâå÷è... <…>   âîëíû çâóêà âîðâàëèñü â îòêðûòîå îêíî è äîøëè äî Àëåêñåÿ
Ïåòðîâè÷à. Îíè ãîâîðèëè ÷óæäûì åìó ÿçûêîì, íî ãîâîðèëè ÷òî-òî áîëüøîå, âàæíîå è
òîðæåñòâåííîå» [4, ñ. 99]. Êîëîêîë êàê ñèìâîë òðàãåäèè íåðåäêî ïðåäñòàâëåí â çàïàä-
íîé ëèòåðàòóðå, â ÷àñòíîñòè, ôàíòàñìàãîðè÷åñêèé îáðàç êîëîêîëüíè ïðåäñòàåò â ñòèõîò-
âîðåíèè Ý. Ïî: Ôàêåë òðàóðíûé ãîðèò, ñ êîëîêîëüíè êòî-òî êðèêíóë, êòî-òî ãðîìêî
ãîâîðèò, êòî-òî ÷åðíûé òàì ñòîèò, è õîõî÷åò è ãðåìèò…[5, c. 521];
2) ëèíãâîêóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ ñëîæíîñòü è íåîäíîçíà÷íîñòü îáúåêòà. Â îáðàçå êîëîêîëà
èíòåãðèðóåòñÿ ìèôîëîãè÷åñêàÿ, îáùåêóëüòóðíàÿ è íàöèîíàëüíàÿ ñèìâîëèêà. Êîëîêîë –
öåðêîâíûé àòðèáóò, áîæåñòâåííûé ãëàñ, âîçâåùàþùèé èñòèíó, – íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
âåêîâ ñîïðîâîæäàë ñâîèì çâîíîì æèçíü íàðîäà, âûñòóïàÿ â äâîéíîé  èïîñòàñè – êàê çíàê
áåäû è çíàê ðàäîñòè: êîëîêîëà îïîâåùàëè î ãðîçÿùåì ñòèõèéíîì áåäñòâèè è ïðèáëèæå-
íèè âðàãà, ñîçûâàëè ìóæ÷èí äëÿ áîðüáû ñ íåïðèÿòåëåì è âñòðå÷àëè òîðæåñòâåííûì
çâîíîì ïîáåäèòåëåé. Çâîí êîëîêîëà íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ äóõîì ðóññêîãî íàðîäà.
Ýòà íåîäíîçíà÷íîñòü îáðàçà ëåãëà â îñíîâó ñëîæíîãî «êîìïîçèöèîííîãî ðàçðåøå-
íèÿ» ñèìâîëà â ïîâåñòè Êîðîëåíêî. Äâîéñòâåííîñòü ñèìâîëà (çíàê ðàäîñòè è áåäû)
äàëà âîçìîæíîñòü âûðàçèòü îñíîâíîé ñìûñë èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî çíàêà – ýòî íåîá-
õîäèìîñòü ñîçíàòåëüíîãî âûáîðà ìåæäó òüìîé è ñâåòîì. Êîëîêîë – ýòî ñâîåîáðàç-
íûé êàìåíü íà ðàñïóòüå äëÿ ãëàâíîãî ãåðîÿ – íåêèé óêàçàòåëü äâóõ âîçìîæíûõ ñóäåá
â ëèöå äâóõ ñëåïûõ çâîíàðåé – Åãîðèÿ è Ðîìàíà. Ýòè îáðàçû ñîîòíîñÿòñÿ êàê òüìà è
ñâåò – ìðà÷íàÿ ñòèõèÿ îò÷àÿíüÿ è ñâåòëàÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ äóøà.
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Ôîðìèðîâàíèå ñìûñëîâ õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà:
òåêñò è äèñêóðñèâíûé êîíòåêñò
Åãîðèé ðîäèëñÿ ñëåïûì, è ýòà äóøåâíàÿ äðàìà ñëîìèëà è îæåñòî÷èëà åãî – îí
îçëîáëåí è çàìêíóò, ñåðäèò íà âåñü ìèð. Ýòî ïîäòâåðæäàþò è åãî âíåøíèé âèä, è ðå÷ü.
Â åãî îïèñàíèè äîìèíèðóþò ýìîòèâíûå ìàðêåðû ‘çëîñòü’, ‘îò÷àÿíüå’, ‘ñòðàäàíèå’, ‘áî-
ëåçíü’: «Çâîíàðü ñåðäèòî êèíóëñÿ ê äâåðè è íåèñòîâî çàñòó÷àë êóëàêàìè ïî æåëåçíîé
îáøèâêå. – Ïîøëè, ïîøëè, ïðîêëÿòûå… ×òîá âàñ ãðîìîì óáèëî! – êðè÷àë îí, õðèïÿ è
êàê-òî çàõëåáûâàÿñü îò çëîñòè…» [6, ñ. 90]; «…ñ èñêàæåííûì îò çëîáû ëèöîì ñîâàë
íàóäà÷ó ñæàòûìè êóëàêàìè, ñòàðàÿñü ïîïàñòü â êîãî-íèáóäü èç áåæàâøèõ» [6, ñ. 94]. Ýòî
ãëóáîêî íåñ÷àñòíûé ÷åëîâåê: «‘‘Îõ, ãîñïîäè! Ãîñïîäè òû, áîæå ìîé! Âñêóþ ìÿ îñòàâèë
åñè…” – ñêàçàë îí âäðóã ñîâåðøåííî äðóãèì ãîëîñîì, â êîòîðîì ñëûøàëîñü îò÷àÿíèå
èññòðàäàâøåãîñÿ è ãëóáîêî èçìó÷åííîãî ÷åëîâåêà» [6, ñ. 90]; «Òåïåðü åãî ëèöî îñâåòèëîñü
äåòñêîé ðàäîñòüþ, â êîòîðîé, îäíàêî, áûëî ÷òî-òî æàëêîå è áîëüíîå» [6, ñ. 91].
Äðóãîé çâîíàðü – Ðîìàí, îñëåïøèé ñåìè ëåò, – àíòàãîíèñò Åãîðèÿ. Íå ñëó÷àéíî
ïðè åãî îïèñàíèè àêòèâíî èñïîëüçóþòñÿ ëåêñåìû, ìîòèâèðîâàííûå ñóùåñòâèòåëü-
íûì äóøà: «Ëèöî åãî áûëî øèðîêî, èçðûòî îñïîé è ÷ðåçâû÷àéíî äîáðîäóøíî. Çàêðû-
òûå âåêè ñêðûâàëè âïàäèíû ãëàç, íà ãóáàõ èãðàëà äîáðîäóøíàÿ óëûáêà» [6, ñ. 94].
«– Íåõàé ñîáè, – áëàãîäóøíî îòâåòèë Ðîìàí. – Ïòàøêè áîæèè» [6, ñ. 94–95].
Êàê ëþáàÿ õóäîæåñòâåííàÿ ìåòàôîðà, â äàííîì ñëó÷àå ìåòàôîðà êîëîêîëà ïðåä-
ñòàåò êàê ñïîñîá âûðàæåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî âèäåíèÿ äåéñòâèòåëüíîñòè è  ñîçäàíèÿ
õóäîæåñòâåííîãî ìèðà [7–9]. Â «Ñëåïîì ìóçûêàíòå» îáðàç êîëîêîëà ïðåäñòàâëåí êàê
çåðêàëî äóøè ãåðîÿ, â êîòîðîé, ïî çàìûñëó ïèñàòåëÿ, ïðîèñõîäèò áîðüáà çà «ïðîçðå-
íèå», êàê ïåðñò ñóäüáû, êàê íàáàò, âçäûõàþùèé â ïðåä÷óâñòâèè áåäû (ãëóáîêèå âçäî-
õè ìåäè). Ëåêñåìû ïðîòÿæíûé, ãëóáîêèé, íåâíÿòíûé õàðàêòåðèçóþò çâîí êîëîêîëà
êàê ïðåäâåñòíèêà áóäóùåãî, âîçìîæíîãî íåñ÷àñòüÿ. Îá ýòîì æå ãîâîðèò ôèçè÷åñêàÿ
è äóøåâíàÿ ñõîæåñòü Ïåòðà è ìîðàëüíî èçóðîäîâàííîãî ñâîèì òåìíûì áðåìåíåì
Åãîðèÿ: «Òðóäíî áûëî íå çàìåòèòü â ëèöå ïîñëóøíèêà ñòðàííîãî ñõîäñòâà ñ Ïåò-
ðîì. Òà æå íåðâíàÿ áëåäíîñòü, òå æå ÷èñòûå, íî íåïîäâèæíûå çðà÷êè, òî æå áåñïî-
êîéíîå äâèæåíèå áðîâåé, íàñòîðàæèâàâøèõñÿ ïðè êàæäîì íîâîì çâóêå è áåãàâøèõ
íàä ãëàçàìè, òî÷íî ùóïàëüöà ó èñïóãàííîãî íàñåêîìîãî…» [6, ñ. 89].
Íàøè íàáëþäåíèÿ èëëþñòðèðóþò òîíêîå çàìå÷àíèå Í.À. Èëþõèíîé î òîì, ÷òî
îáðàç, äàæå íå ÿâëÿþùèéñÿ ÷àñòîòíûì è óíèâåðñàëüíûì, ìîæåò âûñòóïàòü ìåðèëîì
ñàìûõ ðàçíûõ ñâîéñòâ [10, ñ. 290]. Êîëîêîë â ïîâåñòè îïèñàí è êàê èíñòðóìåíò,
âîçäåéñòâóþùèé íà äóøó ãåðîÿ. Ïåòð ñëûøèò êîëîêîë íå ðàç, îí è çâó÷èò äëÿ ãåðîÿ
ïî-ðàçíîìó, íî èäåíòè÷íàÿ ñåìàíòè÷åñêàÿ ìîäåëü îïèñàíèÿ (çâóê – âïå÷àòëåíèå –
îáðàç) ïîçâîëÿåò óâèäåòü ýâîëþöèþ äóøåâíîãî ðàçâèòèÿ ãåðîÿ.
Â ïåðâîì îïèñàíèè çâóê (ðàçìåðåííûé çâîí ìîíàñòûðñêîãî êîëîêîëà) ïðîèçâîäèò âïå-
÷àòëåíèå íåîïðåäåëåííîãî, ñëàáîãî, íåÿñíîãî è ñîçäàåò îáðàç òàêîé æå íåîïðåäåëåííîé è
íåÿñíîé äàëè: «Èç áîëåå îòäàëåííûõ çâóêîâ ãîñïîäñòâóþùèì áûë ðàçìåðåííûé çâîí ìîíà-
ñòûðñêîãî êîëîêîëà, âûñîêèé è òîíêèé. Ïî çâóêó ëè ýòîãî êîëîêîëà, ïî òîìó ëè, êàê òÿíóë
âåòåð, èëè åùå ïî êàêèì-òî, ìîæåò áûòü, è åìó ñàìîìó íåèçâåñòíûì ïðèçíàêàì Ïåòð
÷óâñòâîâàë, ÷òî ãäå-òî â òîé ñòîðîíå, çà ìîíàñòûðåì, ìåñòíîñòü âíåçàïíî îáðûâàåòñÿ,
áûòü ìîæåò, íàä áåðåãîì ðå÷êè, çà êîòîðîé äàëåêî ðàñêèíóëàñü ðàâíèíà ñ íåîïðåäåëåííû-
ìè, òðóäíî óëîâèìûìè çâóêàìè òèõîé æèçíè. Çâóêè ýòè äîëåòàëè äî íåãî îòðûâî÷íî è
ñëàáî, äàâàÿ åìó ñëóõîâîå îùóùåíèå äàëè, â êîòîðîé ìåëüêàåò ÷òî-òî çàòÿíóòîå, íåÿñíîå,
êàê äëÿ íàñ ìåëüêàþò î÷åðòàíèÿ äàëåé â âå÷åðíåì òóìàíå...» [6, ñ. 84].
Âî âòîðîì îïèñàíèè çâóê êîëîêîëà (ïðîòÿæíûå îòãîëîñêè) ñîçäàåò âïå÷àòëåíèå îòäà-
ëåííîé íåâíÿòíîé ìóçûêè. Îáðàç, âîçíèêàþùèé â ñîçíàíèè ãåðîÿ, ìåíÿåòñÿ – ýòî òèõîå
ñïîêîéñòâèå è ãëóáîêèé ìèð: «Âûñîêèé âåòåð, ÷èñòûé è ñâîáîäíûé îò èñïàðåíèé çåìëè,
òÿíóëñÿ â ïðîëåòû, øåâåëÿ âåðåâêè, è, çàõîäÿ â ñàìûå êîëîêîëà, âûçûâàë ïî âðåìåíàì
ïðîòÿæíûå îòãîëîñêè. Îíè òèõî øóìåëè ãëóáîêèì ìåòàëëè÷åñêèì øóìîì, çà êîòîðûì óõî
ëîâèëî ÷òî-òî åùå, òî÷íî îòäàëåííóþ íåâíÿòíóþ ìóçûêó èëè ãëóáîêèå âçäîõè ìåäè. Îò âñåé
ðàññòèëàâøåéñÿ âíèçó êàðòèíû âåÿëî òèõèì ñïîêîéñòâèåì è ãëóáîêèì ìèðîì» [6, ñ. 92].
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Â òåõ ôðàãìåíòàõ, ãäå êîëîêîë âûñòóïàåò êàê îòðàæåíèå äóøåâíîãî ñîñòîÿíèÿ
ãåðîÿ, âîçíèêàþùèé îáðàç ñâÿçàí ñ ñèëüíîé ýìîöèåé, ÷óâñòâîì. Ðåàëèçóåòñÿ ýòîò
ñìûñë â òåêñòå â äâóõ îïèñàíèÿõ âïå÷àòëåíèÿ îò çâó÷àíèÿ êîëîêîëà â ôîðòåïèàííîì
èñïîëíåíèè ñëåïîãî.
Â ïåðâîì ñëó÷àå çâóê êîëîêîëà – çíàê äóøåâíîé òðåâîãè, òðàãåäèè ãåðîÿ – âîñïðè-
íèìàåòñÿ êàê îáùàÿ ïå÷àòü òåìíîé ñòèõèè, èìåþùàÿ òàèíñòâåííóþ âëàñòü: «Çà ôîðòå-
ïèàíî, â ìèíóòû íàèáîëüøåé íåïîñðåäñòâåííîñòè, â åãî èãðó ÷àñòî âïëåòàëñÿ òåïåðü
ìåëêèé ïåðåçâîí êîëîêîëîâ è ïðîòÿæíûå âçäîõè ìåäè íà âûñîêîé êîëîêîëüíå... È òî, î ÷åì
íèêòî íå ðåøàëñÿ çàãîâîðèòü, ÿñíî âñòàâàëî ó âñåõ â âîîáðàæåíèè: ìðà÷íûå ïåðåõîäû,
òîíêàÿ ôèãóðà çâîíàðÿ ñ ÷àõîòî÷íûì ðóìÿíöåì, åãî çëûå îêðèêè è æåë÷íûé ðîïîò íà
ñóäüáó... À çàòåì îáà ñëåïöà â îäèíàêîâûõ ïîçàõ íà âûøêå, ñ îäèíàêîâûì âûðàæåíèåì
ëèö, ñ îäèíàêîâûìè äâèæåíèÿìè ÷óòêèõ áðîâåé... Òî, ÷òî áëèçêèå äî ñèõ ïîð ñ÷èòàëè
ëè÷íîé îñîáåííîñòüþ Ïåòðà, òåïåðü ÿâëÿëîñü îáùåé ïå÷àòüþ òåìíîé ñòèõèè, ïðîñòèðàâ-
øåé ñâîþ òàèíñòâåííóþ âëàñòü îäèíàêîâî íà ñâîèõ æåðòâ» [6, ñ. 95–96].
Âî âòîðîì îïèñàíèè ìåëîäèÿ êîëîêîëüíîãî íàáàòà – ëèêóþùèé êëè÷. Ñëîæíîñòü è
êðàñîòà êîëîêîëüíîãî óçîðà, ýïèòåò ÿðêèå ñâèäåòåëüñòâóåò î ïîáåäå ñâåòà íàä òüìîé â
äóøå Ïåòðà: «Îí óäàðèë ñâîåþ óìåëîþ ðóêîé ïî êëàâèøàì, ïîäðàæàÿ ïðàçäíè÷íîìó
êîëîêîëüíîìó òðåçâîíó. Èëëþçèÿ áûëà ïîëíàÿ. Àêêîðä èç íåñêîëüêèõ íåâûñîêèõ òî-
íîâ ñîñòàâëÿë êàê áû ôîí ïîãëóáæå, à íà íåì âûäåëÿëèñü, ïðûãàÿ è êîëåáëÿñü, âûñøèå
íîòû, áîëåå ïîäâèæíûå è ÿðêèå. Â îáùåì ýòî áûë èìåííî òîò âûñîêèé è âîçáóæäåííî-
ðàäîñòíûé ãóë, êîòîðûé çàïîëíÿåò ñîáîþ ïðàçäíè÷íûé âîçäóõ» [11, ñ. 104].
Òàêèì îáðàçîì, ñìûñëû ñëîâà êîëîêîë â äèñêóðñèâíîé ñðåäå õóäîæåñòâåííîãî òåê-
ñòà ôîðìèðóþòñÿ ïîä âëèÿíèåì íåñêîëüêèõ ôàêòîðîâ – äèñêóðñèâíîãî ëèíãâîêóëü-
òóðíîãî êîíòåêñòà, öåííîñòíîé ñîñòàâëÿþùåé, õóäîæåñòâåííîé îáðàçíîñòè, íàêîíåö,
òâîð÷åñêîé çàäà÷è àâòîðà è ðåàëèçàöèè åå â àâòîðñêèõ ìåòàôîðè÷åñêèõ ìîäåëÿõ.
Âîñïðèÿòèå çâó÷àíèÿ êîëîêîëà ãåðîåì ìåíÿåòñÿ: èç ïðåäâåñòíèêà íåñ÷àñòèé îí
ïðåâðàùàåòñÿ â ãëàøàòàÿ âñåîáúåìëþùåé ðàäîñòè,  ïðîöåññ ìåòàôîðè÷åñêîé òðàíñ-
ôîðìàöèè îáðàçà ñâèäåòåëüñòâóåò î ñåðüåçíîé àíàëèòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè «òåìíî-
ãî» ñîçíàíèÿ ìàëü÷èêà. Ëåêñåìà êîëîêîë âûñòóïàåò â äàííîì ïðîèçâåäåíèè êàê èìÿ
êîíöåïòà, êîòîðûé èìååò ìíîæåñòâî èíäèâèäóàëüíî-àâòîðñêèõ ìåòàôîðè÷åñêèõ ñìûñ-
ëîâ: êîëîêîë – âûáîð, êîëîêîë – ïóòü, êîëîêîë – äóøà. Ðåàëèçîâàíà õóäîæåñòâåííàÿ
çàäà÷à àâòîðà – êîëîêîëüíûé çâîí ïðåäñòàâëåí êàê îäèí èç îáðàçîâ, êîòîðûé âåäåò ê
äóõîâíîìó ïðîçðåíèþ, ê ïîáåäå íàä âðîæäåííûì íåñ÷àñòèåì ãåðîÿ.
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PICTURESQUE WORD’S SENSE-GENERATION:
TEXT AND THE DISCURCIVE CONTEXT**
The article considers pragmatic and ethnocultural connotations
of signs of indirect nomination. The main idea of the article is that
fictional discourse allows each nominal unit to realize its implicational
relations and actualize discursive, cognitive, situational and sound
associations in ethnolinguistic mentality. The author’s conception
is focused on researching  how are the senses of the linguistic signs
generating, taking into account their basic relationships: syntactics
(discoursal context), semantics (the evaluativity and the picturesque
of the linguistic unit), pragmatics (author’s creative task and the
way it becomes actualized in author’s metaphorical patterns). Each
aspect possesses a particular subject of research.
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